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RIMSKA UTRJENA VILA V STAREM TRGU 
PRI LOŽU?
PETER PETRU
Zavod za  spom eniško varstvo  SR S , L jubljana
P reg led  rokopisov in  n ač rto v  slovensk ih  arheoloških  posto jank v  za­
puščin i W. S chm ida1 v  g raškem  Jo an n e ju  je  pokazal, da o bsta ja  v rsta  
dragocenih  n eo b jav ljen ih  p lanov  in  beležk  o n jegovih  izkopavanjih . Med 
n jim i smo dobili tu d i tlo ris  in  opis za  naše  p o k ra jin e  po zasnovi sam o­
svoje rim ske u tr je n e  k m e tije  v  S ta rem  trg u  p r i  Ložu. L jubeznivi u strež­
ljivosti prof. d r. W. M odrijana , ra v n a te lja  m uzeja, se m oram o zahvaliti, 
da n am  je  dovolil p ro u č iti in  ob jav iti to  za n aše  antično izročilo pom em bno 
postojanko. Ž al pa  iz o h ran jen ih  zapiskov n e  m orem o obnoviti posam ez­
nosti, k i b i docela o d red ile  m esto teh  ostalin  v  naši dediščini. Spričo tega, 
da n aštev a  tu d i M. U rleb , K rižn a  gora  in  okolica v  antiki. A rh. vestn ik  19, 
1968, 479 s v  S ta rem  trg u  in  okolici sam o rim sk e  najdbe, m enim o, da  to 
dodatno  k rep i našo  časovno opredelitev  stavbe.
0  te m  n a jd išču  je  n a  k ra tk o  poročal W. Schm id v  sestavku B eiträge 
zur G eschichte der f rü h m itte la lte r lich e n  B esiedlung d er S te ierm ark ,2 k je r  
je  trd il  n a  podlag i n ek eg a  splošnega ak ta  o po stav ljan ju  srednjevešk ih  
g raščin  in  u tr je n ih  dom ov (H ausberg), da je  n a  G radišču p r i S tarem  trg u  
zgodnjesrednjevešk i u tr je n  dvorec. K e r m islim o, da  lahko v  tem  ob jek tu  
(sl. 1) v idim o po tlo risu  jasno  odrejeno  kasnorim sko km etijo, m enim o 
da je  u tem eljeno , če podam o naše  g ledanje.
T a doslej p rv a  odkopana an tična  u tr je n a  v ila  n a  naših  tleh  leži v 
popolnom a rav n em  te re n u  n a  vzhodu od S ta reg a  trg a  p ri h išn i štev ilk i 45. 
Sam o n a  ju g u  je  to  zem ljišče rah lo  nagn jeno  p ro ti potoku Obrh. Ledini 
p rav ijo  G radišče, v  francisce jskem  k a ta s tru  pa  nosi im e N agliški sto lp  
ozirom a tu rn . Polja, k i spadajo  pod ta  n aziv  zak ljuču je  n a  severu  Goli 
v rh , za k a te rim  leži zaselek  z značilnim  im enom  K nežja n jiva .3 O bjek t
1 Glej p rikaz  Schm idovega dela in  znanstvenega opusa v  W. M odrijan. 
W alter Schm id zum G edenken! Schild von S te ie r 2, 1953, 5 ss in B. Sutter, 
B ibliographie von W. Schmid, Schild von S te ie r 2, 1953, 143—195; prim . še 
J. Kastelic, W. Schmid, Zgod. časopis 5, 1950, 292.
2 Zeitschr. d. Hist. Ver. f. S te ie rm ark  18, 1922, 38 s.
3 L. c., k je r  izvaja iz im ena sklep o pripadnosti ostalin v območju naselij 
s korenom  K nez- zgodnjem u srednjem u veku. K  im enu ledine Nagliški stolp, 
ki je  danes že pozabljena, bi pripom nili, da je  p ri Schm idu zabeležena v  obliki 
N aglischturn in  je tak o  n i mogoče istovetiti z bližnjim  Nadleškim  gričem  p ri 
vasi N adlesk a li z N adleškim  gričem  p r i sv. U rhu  na Blokah.
obdaja n a  severu  in  vzhodu širok ja rek , k i je  nakazoval S chm idu obseg 
postojanke. Po zvezku C arniolica 1939 je  raziskoval to  stavbo  od 23. 9. 
do 26. 9.; po n jegovih  lastn ih  podatk ih  v  Zeitschr. d. Hist. V er. f. S te ie r­
m ark  18, 1922, 38 s, pa izhaja, da je  izkopaval tu  že le ta  1-916.4
Ob severnem  robu  29,60 X 15,90 m  velikega objek ta  drži d an es 70 cm 
pod obzidjem  po ljska  pot. P red  obzidjem  je  poprečno p ri d n u  3 m  širok 
in  2 m  globok ja rek , k i na jugu  n i oh ran jen , na  vzhodu p a  je  b il sploščen.
Severno obzidje počiva na  s te riln i podlagi iz svetlo  r ja v e  gline, na  
katero  je  položena 6 cm debela p last apnene m alte in nanjo  p last kam e­
nja, k i dosega 50 m  višine. Južn i vogal je  skoraj docela un ičen; v se­
vernem  p a  je  iz velikih, dobro obdelan ih  apnenčevih kvadrov  sestavljen  
vogalni sto lp  (na sl. 1 n i vrisan!), n jegove stene so om etane, n o tran jo st 
pa izpolnjena z ilovko. Severn i obodni zid je  debel 100 cm, zahodn i pa 
90 cm. T udi vzhodni vogal je  bil u tr je n  s 5,95 X 4,50 m  velik im , močno 
poškodovanim  stolpom, k i je  segal n a  sever 2,23 m prek  č rte  obodnega 
zidu. Z idovi sto lpa so b ili debeli 1,10 im.
Južn i vogal izstopa 1,12 m  in  je  1 m  širok; severovzhodni obodni zid 
pa je  97 cm širok, razen  v  sam em  vogalu, k je r  dosega širino 100 cm.
Zahodni obodni zid je  90 cm širok in  im a n a  zahodnem  vogalu  stolp 
velikosti 5,85 X 4,30 cm, k i izstopa p ro ti zahodu 2,20 m  čez črto  obod­
nega zida, na  ju g u  p a  za 1 m. Južno obzidje je  debelo 1 m . V oddalje­
nosti 8 m  je južn i vogalni stolp.
P ri zahodnem  vogalu so tem elji 2,20 m  pod nivojem , m ed tem  ko so 
p ri severnem , k i počiva na  skali, o h ran jen i le do v išine 65 cm  pod rušo 
(ni jasno, če ne m isli W. Schmid, da je  severni vogal 60 cm v iš ji glede 
n a  njegovo n ivojsko in  m ersko ravnino).
Med obem a stolpom a čelne s tran i je  še en zid, širok 1 m .5 V vm esnem  
prosto ru  so našli številne žeblje, pasno  spono, nož, železne kose in  drobce 
lončenine. Z arad i najdb  je  m islil Schm id, da so b ila  tu  dv ižna vra ta . 
Stopnic, s k a te rim i b i izravnali razliko  n asp ro ti obram bnem u ja rk u , pa ni 
ugotovil, k er je  b il ravno  ta  del zidu m očno poškodovan.
4 Teh nejasnosti glede časa izkopavanj nismo mogli rešiti. N a beležnici 
je  jasno s tušem  napisana letnica 1939. G ovori pa o izkopavanjih W. Schm ida 
na G radišču v S tarem  trgu, Velikem otoku, sv. P etru  (cerkvi, k je r  je  opravil 
sondo — negativni rezultat) in na U laki. Spričo tega, da v sestavku  Ulaka. 
Japodska naselbina nad S tarim  trgom  p r i Ložu. Prvo poročilo o raz iskavan jih  
1936. 1. G lasnik muz. druš. za Slovenijo 18, 1937, 17 ss, ne govori o is tih  stavbah, 
sem osebno prepričan, da je v  beležnici Carniolica 1939, zajeto njegovo delo 
v tem  letu. S tem  je  tudi nadaljeval in  izpopolnil svoja p rejšn ja  izkopavanja 
(iz 1916?) kasnoantične u trjene km etije n a  Gradišču v S tarem  trgu .
Opis samega ob jek ta je posnet v celoti po zapiskih v beležnici W. Schmid, 
Carniolica 1939. K jer nastopijo nejasnosti, smo si pomagali z vprašajem . Glede 
m anjših odstopanj p ri m erah v odnosu do m er, navedenih v Zeitschr. d. Hist. 
Ver. f. S teierm ark  18, 1922, 39, smo se d ržali navedb v notesu ker so te  zapisane 
neposredno na terenu . — Enako smo upoštevali p ri opisu Schm idovo določitev 
nebesnih stran i in  orientacijo posam eznih delov objekta. — Izkopanin  v času 
p isan ja tega sestavka nismo poznali, k e r so verje tno  založene v Jo an n e  ju.
5 V Zeitschr. d. Hist. Ver. f. S te ie rm ark  18, 1922, 39 pravi, da je  p rednji 
zid širok 1,65 m, vendar je  iz drugega opisa razvidno, da misli š irino  vm esnega 
prostora med obem a zidoma na čelni s tran i stavbe.
O bzidano n o tran jo s t zavzem a n ek a  stavba, velikosti 13,10 X 9,20 m. 
Z unan ji, 1 m  široki zid tega  ob jek ta  je  zg ra jen  n a  30 cm debeli podlag i 
d ro b n eg a  lom ljenca, n a  k a te rem  počiva zid iz velik ih  lom ljencev, oh ra- Sl.
Sl. 1. G radišče pri S tarem  trgu. T loris stavbe (originalna risba W. Schm ida
v  Joanneum u)
Abb. 1. G radišče bei S ta ri trg. G rundriss des Gebäudes (Originalzeichnung 
W. Schm ids im  Joanneum )
n jen  v  višino še  17 cm. Nad zidom je  22 cm hum usa. S redn ji z id  je  p rav  
toliko visok in so nan j naleteli tik  pod hum usom .
P rosto r A je  b il nam enjen  b iv an ju  in  je  bil tlakovan  s 7 cm  debelim  
estrihom , ki je  b il 20 cm pod rušo.
P ro sto r B je  b il nam enjen  gospodarski dejavnosti, sodeč po p lasti 
žganine tik  nad tlakom , k i je  b il 30 cm pod nivojem. V tem  p ro s to ru  so 
dobili 15 cm debel zglajen podboj v ra t. Severn i del sobe je  b il p re k rit 
z estrihom . V b liž in i podboja (opornika?) v ra t so dobili p r i  k u rišču  D 
na severnem  zidu gotske (?!) rdeče in  zeleno opečene pečnice ob belem  
ometu. V severozahodnem  vogalu p ro sto ra  B so zadeli n a  90 X 90 (?) cm 
velik  spodnji u stro j kurišča ali peči, izdelane iz kvadrov  velikosti 33 X 
X 32 X 15 cm, z neko  5 cm široko zajedo (v n ačrtu  D). Njej u s treza  na 
zahodu 50 cm dolg in  7 cm visok izrastek  v podstavku, k i je  im el 14 cm 
dolg in  4,5 cm širok  rob.
V južnem  p ro s to ra  C so dobili n av ad en  tlak  iz sphane ilovice ozirom a 
raščena tla.
Vzhodno od p rosto ra  B so dobili m ed obodnim  zidom  in  stavbo  v 
no tran jo sti v g lobini 55 cm pod p ovršjem  tlak  iz apnenčevih  plošč, ki 
kaže, da je  d rža l okoli stavbe tlak o v an  obhod. Podoben ko rido r dom neva 
W. Schm id6 tud i m ed obema zidovom a n a  p red n ji s tra n i stavbe.
Poleg n ašte tih  skupin  najdb, ki jih  žal ne  poznamo, om enja  W. Schm id 
še v  n o tran josti n a  tlak u  posam eznih p rostorov  odkrite  lončene črepe, 
ki so b ili razm etan i brez reda.
Glede na poznane tlorise rim skih  u tr jen ih  v il in  n e k a te rih  stavb  
iz zgodnjega sred n jeg a  veka7 je  na  p rv i pogled očitno-, da je  o b jek t z 
ledine G radišče p r i  S tarem  trg u  kasnoan tična  u tr je n a  vila s portikom . 
Č eprav se v  zasnovi jasno kažejo elem enti, k i vodijo- h  kasnejšim 8 u tr je ­
n im  dvorcem, p a  v  naših  k ra jih  n i u strezn ih  p rim erjav  po  tlo č rtn ih  za­
snovah za ta  tip  stavbe. Zato m enim , da  je  prav , če v  zelo splošnem  
okviru  povežem  ob jek t z G radišča z ustrezn im i u trjen im i k m e tijam i iz 
kasne antike.
Že n a  začetku p a  je  treb a  ugotoviti, da je  Schm idu v e r je tn o  ušla 
neka  podrobnost p r i  kurišču, ko p rav i, da  je  dobil gotske (?) pečnice.9 
Spričo njegove navade, da je  pom em bnejše najd b e  sp ro ti zabeležil in  
celo narisa l v  beležnici, je  nenavadno, da  tega  n i s to ril tu d i v  tem  p ri-
* Zeitschr. d. H ist. Ver. f. S teierm ark  18, 1922, 39.
7 I. Komelj, G otska arh itek tu ra  v Sloveniji. K ronika 8, 1960, 111 s šte ­
vilnim i tlorisi in fotografijam i, k je r  gotske g rajske a rh itek tu re  odstopajo v  vseh 
elem entih od naših  prim erov. Če naj b i o ta k i časovni p ripadnosti odločale 
»gotske« pečnice. K  rom anski g rajski a rh itek tu ri prim. M. Zadnikar, Rom anska 
arh itek tu ra  na Slovenskem, L jubljana (1959) 310 ss in  M. Žontar, M. Zupančič, 
Terenske raziskave gradov na Gorenjskem . V arstvo spomenikov 12, 1967 (1969) 
23, k je r ne srečujem o ustrezne analogije. Glej tud i I. Komelj, G radovi n a  Go­
renjskem . V arstvo spomenikov 12 1967 (1969) 16 ss.
8 S. Pahič, A rh. vestn ik  1, 1950, 176 ss, k je r govori o H ausbergu ini podob­
n ih  ostalinah iz zgodnjega srednjega veka na Š tajerskem  in  jih  je  v  podrob­
nostih opredelil že sam  W. Schmid, k je r je  veliko teh objektov tu d i izkopal, 
gl. op. 2!
9 To je  bilo tu d i njem u nenavadno, k er je  dal vprašaj za opisom in  po­
datek, da so gotske, v  oklepaj.
m eni. Z ato  b i lahko  dom nevali, da  so> t. i. pečn ice  le  deli g linenega p re ­
m aza ognjišča; v  ilovki, s k a te ro  so om etali ognjišče, je  b ilo  verje tno  
veliko  k rem enca in  d ru g ih  s ilika tn ih  prim esi, k i so se  p r i  določeni v ročin i 
sp rije li v  tem no zeleno -rjavo  rdečo glazuro. Podoben p rim er srečujem o 
p ri m nogih rim sk ih  ku rišč ih , tako  tu d i v  p re fu rn iju  peči v  V eliki vasi10 
ali p a  p r i  S chm idu11 o b jav ljen e  peči iz F eisterw iese  p ri E rzbergu  ali 
P re isenhofu  p r i H ü ttenbergu . V obeh zad n jih  p rim erih  je  b ila  p la s t 
g lazure  izredno močna.
Sl. 2. G radišče p ri S tarem  trgu. Idej na_ rekonstrukcija  stavbe 
(izdelala ing. arh. N. Sumi)
Abb. 2. G radišče bei S tari trg. Ideelle gezeichnete R ekonstruktion 
des G ebäudes (ausgeführt von F rau  Ing. Arch. N. Šumi)
10 P. P etru , T. Knez, A. Uršič, Poročilo o izkopavanjih  suburbanih  predelov 
N eviodunum a. Arh. vestn ik  18, 1967 (1968) 469.
11 Norisches Eisen. B eiträge zur G eschichte des österreichischen Eisen- 
wessens, Abt. I, H eft 2 (1932) Abb. 7 in  8.
Glede podkvičaste oblike peči (p rosto r D) im am o u strezne  analogije 
že p ri sam em  Schm idu,12, R. E ggerju  in  G. B ersu ju13 te r  p r i  W otschitz- 
ky ju ,14 k je r  soi vse peči polkrožne oblike, podobno ko t naša  iz Starega 
trga. P ripom injam o, da je  v notesu n a risan o  kurišče re s  podkvičasto, m ed­
tem  ko je  na  sl. 1 podano ko t pravokotnik .
S stolpi u tr je n e  vile s portikoim so nam  po tlo risu  poznane v  pozni 
an tik i z obm očja B alkana,15 16 P anon ije ,10 obalpskega p ro s to ra ,17 Svice,18 
Poren ja ,19 B ritan ije20 itd. V svojem  razvo ju  od enostavnih  ob lik  atrijske 
vile, k i im a n a  p re d n ji s tran i portikus, v  sredi obzidanega dvorišča pa 
stanovanjsko stavbo , navajam o za p r im e r  poslopje iz B urgäsch lija  v 
Švici.21 N jeno n ad a ljn jo  stopnjo  kaže v ila  iz K ilchstettena,22 k i ima ob 
p o rtiku  dva  stolpa, zgrajena v  obsegu stavbe. Istem u tip u  portikalne 
vile p rip ad a  tu d i v ila  iz L eudersdorf a ob rek i Mosel,23 k je r  pa stolpa 
izstopata iz č rte  stransk ih  zidov. Do potankosti u streza  po tlo risu  tej 
v ili s tavba  I iz Szentk ira lyszabad ja-R am kuta ,24 k i p ra v  tak o  n im a v  sre­
dini n ikakih  dodatn ih  prostorov. N ekoliko naprednejšo ' obliko nakazuje 
stavba III iz G yu lafira to t-P agany teleka ,25 26 ki im a stolpa v  vseh  štirih 
vogalih in  dvo jn i po rtika ln i zid na  čelni strani. T a tip  vodi d a lje  k re­
prezentančnim  v ilam  z mozaiki, h ipokavsti, posebnim i sprejem nicam i, 
gospodarskim i p ro sto ri itd .20 Iz n jega se tu d i razvijejo- posebne vile bazili- 
kalnega tipa, k je r  so p reu red ili sp rva enostavno vilo  z dv em a vogalnim a 
stolpom a v baziliko, k i im a ob prehodu  v  ladjo nam eščena sto lpa v novi 
funkciji.
U trjena  k m e tija  iz S ta rega  trg a  b i sodila, če upoštevam o n jen  talni 
načrt, tip u  vil s sto lp i na  vseh štirih  vogalih  in  b i b ila  tako' poi E. B. Tho-
12 O. c. Abb. 9.
13 Jahresh . d. Ö sterr. Arch. Instit. 25, 1929, Beibl. 186.
14 Jahresh . d. ö s te rr . Arch. Instit. 44, 1959, Beibl. 32 in  Abb. 13.
15 E. Pašalič, K u ltu rna  isto rija  Bosne i Hercegovine (1966) 317, k je r  podaja 
utem eljitev za Mogorjelo, v  katerem  vidi tako  kot E. Dyggve in  H. V etters ob­
sežno kasnoantično u trjen o  km etijo  ozirom a veleposest.
16 E. B. Thomas, Die röm ischen Villen von Pannonien (1964).
17 B. Saria, D er röm ische Gutshof bei Parndorf. Wiss. Arb. aus d. Burgen­
land 20, 1966 (Festschrift A. A. Barb) 286 in  E. B. Thomas, o. c.
19 F. Staehelin, Die Schweiz in röm ischer Zeit (1948) Abb. 79 in  80 in 
V. v. Gonzenbach, Die röm ischen M osaiken der Schweiz (1961) 215 in  234.
19 E. Gose, Jah resberich t 1945 bis 1958. T rierer Zeitschr. 24-26, 1956-58 
(1958) 513 ss. G erm ania rom ana (1922) T. 16-18.
20 R. Colingwood, Roman B ritain  (1946) 286.
21 F. S taehelin, o. c. Abb. 80.
22 F. S taehelin, o. c. Abb. 80.
23 E. Gose, o. c. 546, Abb. 128.
24 E. B. Thomas, o. c. Abb. 56.
25 E. B. Thomas, o. c. Abb. 19.
26 E. B. Thomas, o. c., Abb. 35, s tavba iz K eszthely-Fenekpusta, Abb. 51, 
stavba iz Sümega, Abb. 144, stavba iz H osszuhetenyja; E. Gose, o. c. Abb. 102, 
stavba iz W eitersbacha, Abb. 127, po rtika lna  vila iz H ohenfelsa; F. Staehelin, 
o. c. Abb. 79, vile iz Bözen, Sarm ensdorfa, O ber-Lunkhofena, Abb. 80 iz Gren- 
hen, Osterfingen, B erlingen; v. Gonzenbach, o. c. Abb. 88, trd n ja v sk i tip  vile iz 
Toffena, Abb. 101, portikus vila iz Yvonanda, 102 Zofingena, 103 iz Zuchwilla 
in v rsta  drugih, m ed katere  bi lahko p rište li tud i tis te iz celjske in  ptujske 
okolice.
m as (o. c.) g lasn ik  k asn o an tičn e  oblike podeželskega dvorca. K ar še bolj 
govori za ta  čas, p a  je  o b ram b n i ja re k  (sl. 2).
N ajb ližjo  ustrezno  analog ijo  za o b ram b n i ja re k  p ri podeželski km e­
tiji  lahko  navedem o iz delno  odkopane s tav b e  p ri R odinah na G o ren j­
skem .27 D rugi b ližn ji p r im e re k  tak o  u tr je n e  km etije  oziroma v ile  po­
znam o iz K önigshofa in  O dek losterja , k je r  je  b il ves kom pleks obdan 
z ja rkom .28 M orda je  b il podoben p r im e r  tu d i p r i  vili iz Grobelc p ri 
Š m arju  p ri Je lšah , k i jo  je  delno obdelal že F. Lorger (sl. 4).29 To je 
zelo pogosto p r i  u tr je n ih  rim sk ih  v ilah  R etije ,30 B ritan ije31 in  P o ren ja ,32 
da dodatno  znova p o trd im o  tu d i ta  izv a jan ja .
K ončno b i n av ed li tu d i podatek  v  b e llum  A fricanum  (v. 40), k je r  je 
om enjena villa  perm agna tu rr ib u s  U H  instructa , torej s stolpi u tr je n a
Sl. 3. P rim eri u tr je n ih  rim skih  podeželskih dvorcev s področja Panonije 
(po E. B. Thomas)
Abb. 3. Beispiele befestig ter röm ischer L andhäuser aus dem  Bereich 
Pannoniens (nach E. B. Thomas)
27 A. Valič, S. P e tru , A ntični stavbni kom pleks na Rodinah. Arh. vestn ik  
15-16, 1964-65 (1965) 321.
28 E. B. Thomas, o. c. Abb. 81; gl. tud i F. Staehelin, o. c.
29 Poročilo o izkopavanju  rim ske naselb ine v Grobelcah p ri Š m arju  pri 
Je lšah . Časopis za zgod. in  narod. 31, 1936, 77 ss.
30 F. S taehelin, o. c.
31 E. B. Thomas, o. c.
32 G erm ania rom ana, o. c.
km etija. D a je  ta  pojem  v  antičnem  poim enovanju  živ tu d i v  n aših  -krajih, 
dokazuje pism o sv. H ijeronim a (Hieron. epist. LXVI b ad P annach ium
— M igne L  I 647): sem irutas villulas, quae barbarorum  e ffu g eru n t manus. 
V tem  pogledu je  tu d i značilno, da im enu je jo  antični v ir i D ioklecijanovo 
palačo v Splitu  villa  (gl. p ri Saria, RE, D alm atia 26), čeprav  je  v  svojih  
razsežnostih n ep rim erljiv a  z u trjen o  k m e tijo  iz S tarega trga.
To poim enovanje za tako  vrsto  s tav b  se je  ohranilo- še v  zgodnjem  
srednjem  veku, k-o-t kaže podatek, da je  praznoval K a re l V eliki 784 božič 
v villa  L iuhid i (A. A lbrecht, Jah rb . RGM Z 2, 1952, 81 ss). K on tin u ite to  
antičnih  u trd b en ih  in  stavbnih  oblik v  sred n ji vek  opažam o n p r. p r i  za­
vetnih  naselb inah  tip a  V ran je  p ri Sevnici, k i ga zasledim o v  zgodnjem  
srednjem  veku  n a  K rnskem  g radu  in  p r i  d rugih  u trdbah . Izpopolnjeno 
obliko u trjen e  k m etije  (ta razm erja  še n iso  povsem  jasna) so očitno  upo­
rab lja li tu d i p r i u red itv i rim ske obram be vzdolž m eja: p o stav itev  t. i. 
pseudocom itatenses — zavarovanih  k m etij vzdolž m eja. P ra v i g ran iča rji 
pa so p reb iva li v  cen tenarijah , u tr jen im  v ilam  po oblik i zelo sorodnih 
stavbah. T i oddelki so tu d i vzdrževali nadzor n ad  prom etom  v  m anjših  
stolpih — b-urgi — vzdolž vpadnih  cest. K er je  slonel sistem  pseudocom i­
tatenses n a  istih  osno-vah kot kasnejše  langobardske sto tn ijske  arim an ije  
(II. V etters, Von d er spätan tiken  zu r frü h m itte la lte rlich en  F estu n g sb au ­
kunst. S ettim ane di studio  del C entro ita lian o  di stud i su ll’a lto  m edioevo 
15, 1968, 29 ss), si m oram o postav iti vp rašan je , ali n i tu d i to antično- izro­
čilo. Č eprav se p r i  nas ohran i v  sredn ji vek  — po današn jem  p oznavan ju
— predvsem  n a jbo lj p reprosta  oblika u trdbe , burgus, z značiln im  več­
nadstropnim  stolpom  (donjo-n), b i bilo v redno  p reuč iti tu d i n a s ta n e k  t. i. 
Hausbergo-v, k i jim  je  posvetil k ra jšo  razpravo  že W. Schm id v  de-lu, 
navedenem! v op. 2. D rugo vp rašan je  p a  je  m orebitn i k o n tinuum  u tr je n ih  
rim skih v il v  našem  srednjem  veku.
Predložena id e jn a  rekonstrukc ija  p o rtik a ln e  v ile  iz S ta reg a  trg a  
(sl. 2), k i jo  je  ljubezn ivo  izdelala ing. arh . N. Šumi, se  op ira  p redvsem  
na ohran jene e lem ente v risb i W. Schm ida. P r i  tem  smo opu stili celo 
iz zapiskov zelo v e rje tn i če trti vogalni stolp; vnesli p a  smo po-rtikus po 
vzoru germ anskih  p rim erkov  in  poskušali p rem ostiti ja re k  s stopnicam i. 
Za ta  elem ent g ra fičn e  obnove stavbe n ism o im eli p rim ern ih  opor, čeprav 
bi po vsem  sodeč, b ila  najbolj u strezna  n e k a  brv. P r i  r isa rsk i obnovi 
smo tu d i določili razpored  lin  in  oken po rek o n stru k c ijah  E. B. Thom as33 
in  po  sam o po sebi um evni zahtevi, d a  im a  stavba tu d i o svetlitev  n o tra ­
n jih  prostorov.
Iz povedanega vidim o, da se stavba iz led ine G radišče p ri S ta re m  trg u  
v vseh sestavinah u jem a s kasnorim skim i u trjen im i podeželskim i dvorci. 
Zato je  za nas tu  o d k rit ob jek t iz rim skega obdobja. K olikor kažejo 
posam ezni e lem enti in  celota tu d i n a  oko sorodnosti z zgodnje s red n je ­
veškim i u trdbam i, je  to  samo dokaz več, d a  smo tu d i n a  te m  področju  
prevzeli oblike od s ta re jš ih  antičnih  stavb. To b i posredno  dokazoval 
tu d i podatek, d a  je  L jud ev it Posavski zaposlil in vab il ita lsk e  z idarje
33 Predvsem  po vzorcu vile iz Siimega. G rafično obnovo zelo sorodne u tr ­
jene vile iz Elyja, G lam organ prinaša R. W heeler, Jou rna l of Rom. Stud. 11, 
1921, 67 ss.
Sl. 4. R im ska vila iz Grobelc p ri Š m arju  pri Je lšah  (po F. Lorger, Časopis za
zgod. in  narod. 31, 1936)
Abb. 4. Röm ische Villa aus_ Grobelce, Um gebung von Šm arje bei Je lše (nach 
F. Lorger, Časopis za zgod. in  narod. 31, 1936)
k sebi, d a  b i m u  g rad ili trd n ja v e  in  stavbe.34 35Če smo nakazali to  k o n ti­
n u ite to  v  g radbenem  izročilu  n a  n aših  tleh , smo izpolnili p rv o  nalogo, 
k i sm o si jo  zastavili. V ečjih  zah tev  ta  sestavek  n i imel. Če bo  spodbudil 
še d ruge , da  bodo ta  izv a jan ja  razčlenili in  dopolnili, b i bil naš nam en  
v celo ti uresničen.33
34 F. Kos, G radivo I  (1905) pod 186.
35 P redvsem  upam  tu  na pomoč zgodovinarjev in  um etnostnih zgodovinar­
jev, k i b i jim  bil tudi hvaležen za m orebitne nasvete.
ZUSAMMENFASSUNG
Röm ische befestigte V illa in Stari trg bei Lož?
Dem liebensw ürdigen Entgegenkom m en des D irektors des Joanneum s in 
Graz, H errn  Prof. Dr. W. M odrijan, haben  w ir zu danken, dass e r  uns die 
E rlaubnis erte ilt hat, das O riginalm aterial von W. Schmids A usgrabungen auf 
der Lehde G radišče in der Nähe von S tari trg  bei Lož zu veröffentlichen, 
wo er den für Slow enien ungew öhnlichen G rundriss eines befestig ten  Gebäudes 
entdeckt hat. E r selbst h a t es in  der Zeitschr. d. Hist. Ver. f. S te ie rm ark  13, 
1822, S. 38, dem frü h en  M ittelalter zugeschrieben und es als befestigtes L and­
haus betrachtet. D adurch h a t er den Zweck des Gebäudes ganz und  gar e n t­
sprechend bestim m t. Was jedoch die zeitliche Einordnung anbelangt, sind w ir 
der Meinung, dass dies einer kleineren  Revision bedürfte, da das G ebäude 
sowohl in  einzelnen Zügen als auch in  seinem  gesam ten G rundriss eine grosse 
V erw andtschaft m it spätantiken ländlichen befestigten P ortikus-V illen  a u f­
weist. Deshalb haben  w ir entsprechende Analogien beigebracht und  das Ge­
bäude in diese Z eit eingeordnet. U nw illkürlich erhebt sich jedoch die F rage 
über die K on tinu itä t derartiger B auten auch ins frühe M ittelalter und  deshalb 
erw arten  wir, dass andere Forscher unsere A usführungen ergänzen und  zer­
gliedern werden.
